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Kamnoseški mojstri pri gradnji cerkve svetega Jakoba v Škofji Loki 
V zaključni seminarski nalogi  skušam opredeliti kamnoseške mojstre pri gradnji cerkve svetega 
Jakoba v Škofji Loki. Z ikonografsko analizo gotskih sklepnikov v omenjeni cerkvi in s 
primerjavo drugih sklepnikov v okolici Škofje Loke – cerkev sv. Kancijana v Kranju, sv. Petra 
v Radovljici, sv. Mihaela v Mengšu ter Marijinega oznanjenja v Crngrobu – podam tezo, kdo 
je bil glavni kamnoseški mojster v Škofji Loki. Prav tako skušam identificirati, kako so se 
mojstri med seboj povezovali, in ugotoviti, ali je na tem tako imenovanem loško- 
-kranjskem območju delovala samo ena kamnoseška delavnica. Skozi opuse kamnoseških 
mojstrov, ki so omenjeni v umetnostni zgodovinski literaturi ključni za obravnavano temo 
(Mojster kranjskega ladijskega oboka in Mengeški mojster), se v zaključnem delu seminarske 
naloge opredelim, kdo je bil v večini oziroma v celoti zaslužen za gradnjo sklepnikov v glavni 
ladji cerkve sv. Jakoba v Škofji Loki. To bom ugotovila s pomočjo dela, raziskovanja na samem 
terenu, v omenjenih cerkvah in v sodelovanju z drugim inštitucijami, kot so Loški muzej ter 
arhivi za območne enote.  
 
Ključne besede: cerkev sv. Jakoba v Škofji Loki, gotska plastika na Slovenskem, kamnoseški 














In my graduation thesis, I attempt to define which stonemasons participated in the construction 
of St. Jacob’s Church in Škofja Loka. Through an iconographic analysis of the gothic 
headstones in this church and with a comparison to other headstones near Škofja Loka, i.e. the 
Church of St. Kancijan in Kranj, St. Peter’s Church in Mengeš and the Church of the 
Annunciation in Crngrob, I try to discover the main stonemason of Škofia Loka of the time. In 
addition, I try to identify how these stonemasons were connected and whether only one group 
worked in the area at the time. By studying the relevant works of art of the putative stonemasons 
in the literature of Art History, i.e. Master of Kranj, Master of Mengeš, I establish who was the 
main/sole author of the headstones in the nave of St. Jacob's Church in Škofja Loka. I work and 
research on the spot at the aforementioned churches, and also cooperate with other institutions, 
including the Museum of Škofja Loka and the regional units' archives. 
 
Key words: Jacob’s Church in Škofja Loka, gothic sculptures in Slovenia, stonemasons, 
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Oris dvoranskih cerkva 15. stoletja na Gorenjskem  
 
 V 15. stoletju se na Gorenjskem razvije stavbni tip cerkva, in sicer tako imenovani dvoranski 
tip cerkva oziroma dvoranske cerkve – tovrstne cerkve so se predvsem uveljavile v večjih 
gorenjskih mestih sočasno z razvojem mest (na primer Kranj, Škofja Loka, Radovljica) in so 
tako pridobile status mestnih župnijskih cerkva.1 Ta tip cerkva je posebej namenjen vernikom, 
saj njegov razcvet sovpada s porastom števila meščanskega razreda.2 (Tradicionalne 
enoladijske tlorisne zasnove s kratkim korom sčasoma v 15. stoletju na Gorenjskem 
nadomestijo bolj zapletene zasnove in obočne sheme, tako imenovan dvoranski tip cerkva 
oziroma dvoranske cerkve.)3 
Izraz dvoranska cerkev pomeni večladijski pretežno vzdolžni cerkveni prostor z enako visokimi 
ladjami: v večini gre za tri ladje (glavna in dve stranski), ločene s stebri ali slopi in z bogatim 
obočnim sistemom – zvezdnati obočni sistem.4 Sicer je ideja osredne dvorane z notranjimi 
nosilci stropa ali oboka starejša, saj izhaja že iz romanske arhitekture (predvsem v kriptah).5 
Tako jo je gotska monumentalna arhitektura nadaljevala v poznogotskih dobi s tako imenovano 
cerkvijo oziroma dvorano, najprej v vzdolžnih, kasneje pa tudi v centralnih zasnovah.6  Dvorane 
so se lahko razpotegnile tudi v dolžino, vendar je bilo pri tem pomembno, da vse ladje dosežejo 
enako višino in da je stena med ladjama popolnoma eliminirana.  
Poimenovanje samega prostora kot tip dvoranske cerkve se na gorenjskem ozemlju opira na 
dosežke, ki jih je realizirala parlerjanska šola v Marijini cerkvi v Nürnbergu, kasneje to isto 
kubično zasnovo dovršijo v cerkvi svetega Kancijana v Kranju (slika 1), vendar neposrednega 
vzora za celotno cerkev ne bomo našli nikjer.7 Po besedah Franceta Steleta kranjska župnijska 
cerkev z vsemi vzori, vezanimi na arhitekturo 14. stoletja na Švabskem ter delavnice in 
naslednikov omembe vrednega Bavarca Hansa iz Burghausna, poimenuje kot »slovensko 
varianto posebne gotike«.8  
  
                                                          
1 France STELE, Gotske dvoranske cerkve v Sloveniji, Zbornik za umetnostno zgodovino, XV, 1938, pp. 6–9. 
2 Ivan KOMELJ, Gotska arhitektura, Škofja Loka 1969, p. 261. 
3 Samo ŠTEFANAC, Dvoranske cerkve 15. stoletja na Gorenjskem, Gotika v Sloveniji (Ljubljana, Narodna 
galerija, 1. junij1. oktober 1995, ed. Janez Höfler), Ljubljana 1995, pp. 8088: cat. 2528 
4 France ŠTUKL, Iz zgodovine cerkve sv. Jakoba v Škofji Loki, Loški razgledi, XLIV/1, 1997, pp. 48.  
5 KOMELJ 1969, cit. n. 2,  p. 30.      
6 Ibid.  
7 Emilijan CEVC, Srednjeveška plastika na Slovenskem. Od začetkov do zadnje četrtine 15. stoletja, 
Ljubljana 1963, p. 260.  




S slovenskimi dvoranskimi cerkvami se je ukvarjal tudi Samo Štefanac: poudaril je, da 
neposrednega vzora na Švabskem in Bavarskem ni najti, in tako potrdil mnenje Franceta 
Steleta, ki je pojav poimenoval kot slovensko varianto posebne gotike.9  
 
Cerkev svetega Kancijana v Kranju  
 
Temelji stare kranjske pražupnije, ki je bila ena izmed prvih ustanovljenih na Gorenjskem, 
segajo v 10. stoletje, prva cerkev pa naj bi nam tem območju stala že v 6. stoletju, ampak gradnja 
nove cerkve in njene podobe sega v 15. stoletje.10 Emilijan Cevc, eden ključnih umetnostnih 
zgodovinarjev, ki se je ukvarjal s srednjeveško umetnostjo na Slovenskem, je obravnaval cerkev 
z vidika razvoja stavbne plastike in podal tezo o južnočeških vzorih.11  
Arhivske dokumentacije o samem nastanku današnje stavbe ni veliko, pa je je vendar toliko, da 
lahko okvirno opredelimo njen razvoj: leta 1413 je bil zgrajen prezbiterij, o čemer priča listina 
»zur dem gepaw auf den chör zu Krainburg zu der pharkirchen«12. Zapisnik iz leta 1433 priča 
o tem, da naj bi takrat potekala gradnja zvonika, vendar letnica ni zanesljiva, saj naj bi bila to 
letnica smrti takratnega duhovnika Kolomana. Prava letnica smrti Kolomana je sicer 1434, 
zatorej lahko prepričljivo rečemo, da je bil zvonik zgrajen v tridesetih letih 15. stoletja.13  
Iz tlorisne sheme cerkve razberemo, da se proporci in razmerja med korom in ladijskim 
sklopom v celoti vključujejo v sistem zlatega reza, zato teoretiki umetnostne zgodovine menijo, 
da gre za enoten koncept zgradbe cerkve. Kor in ladijski sklop sta gradili različni stavbarski 
delavnici. Na koru figuralnega okrasa ni, v ladijskem delu pa je Emilijan Cevc ugotovil, da je 
mojster ladijskega oboka ali drugi kranjski mojster izšel prav iz delavnice mojstra, ki je okoli 
leta 1430 gradil ladijsko lupino kranjske župnijske cerkve.14 
Arhivskih poročil za obokanje ladje nimamo, obstaja zgolj listina iz leta 1452, ki priča o 
začetnih fazah gradnje in samem financiranju, torej okoli 1eta 1452, prej zagotovo ne.15 
                                                          
9 Robert PESKAR, Gotska arhitektura na Goriškem, Nova Gorica 1999, p. 42. 
10 ŠTEFANAC 1995, cit. n. 3, p. 81.  
11 Emilijan CEVC, Kranjska župna cerkev v luči stavbarniškega reda. 900 let Kranja, Kranj 1960, p.112. 
12 Robert PESKAR, Župnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju. Njeno obličje in pomen, ed. Robert Peskar,  
Ljubljana 2017, pp. 62–63. (Arhiv Republike Slovenije, izvirna listina izdana 29. oktobra 1413.)   
13 PESKAR  2017, cit. n. 12, p. 75.  
14 PESKAR 1999, cit. n. 9, p. 43.  
15 Janez HÖFLER, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Pražupniji Radovljica 




Tlorisna shema kranjske cerkve je razdeljena na tri osnovne dele: kor, ladja in zahodni zvonik. 
Iz te sheme razberemo, da se proporci in razmerja med korom in ladijskim sklopom v celoti 
vključujejo v sistem zlatega reza: zato teoretiki umetnostne zgodovine menijo, da gre za enoten 
koncept zgradbe cerkve. Kor in ladijski sklop sta gradili različni stavbarski delavnici. Na koru 
figuralnega okrasa ni, v ladijskem delu pa je Emilijan Cevc ugotovil, da je mojster ladijskega 
oboka ali drugi kranjski mojster izšel prav iz delavnice mojstra, ki je od okoli leta 1430 gradil 
ladijsko lupino kranjske župnijske cerkve.16  
Današnji ohranjeni oltarni prostor po tipologiji sodi med tako imenovane dolge kore, vendar je 
omenjeni le skromen primer tega, saj je deljen na dve prečno pravokotni obočni poli in se konča 
s petosminskim delom ter križnim obokom.17 Ladijski prostor ima vrinjen zvonik in zahodno 
emporo, osrednji ladijski del pa je deljen s štirimi osmerokotnimi stebri z devetimi obočnimi 
polami. Eno obočno polje zapolni osmerorogeljna zvezda, značilni lepotni ideal, ki skupaj 
zaokroži celoto v centralni prostor. O razčlembi geneze kranjske župnijske cerkve je pisal 
France Stele v delu Gotske dvoranske cerkve v Sloveniji in podal hipotezo o idealu gorenjske 
dvoranske cerkve, ki je, če združimo kranjsko ladjo s prezbiterijem romarske cerkve Marijinega 
oznanjenja v Crngrobu, pa vendarle ta hipoteza ne more veljati, saj je bil crngrobški prezbiterij 
zgolj preureditev ladje za namembnost romarskega kora, torej je ideal gorenjske dvoranske 
cerkve samo ladja.18 
 
Cerkev svetega Jakoba v Škofji Loki 
Nasledstvo cerkve svetega Kancijana v Kranju prevzame cerkev svetega Jakoba v Škofji Loki 
(slika 2), ki je bila prvič omenjena leta 1271. Po vsej verjetnosti je na dotičnem mestu včasih 
stala le kapela.19 Pred letom 1471 so začeli zidati novo cerkev oziroma ladjo današnje cerkve 
svetega Jakoba, saj so na oboku v vzhodnem delu južne ladje našli letnico 1471 in mojstrski 
znak.20 Na podlagi slogovnih značilnosti sklepnikov je Emilijan Cevc prezbiterij in južno 
kapelo zaradi mojstrskega znaka HR datiral v leto 1525.21 Datacija same ladje, kronologija 
                                                          
16 PESKAR 2017, cit. n. 12, p. 43. 
17 ŠTEFANAC 1995, cit. n. 3, p. 81.  
18 STELE 1938, cit.n. 1, pp. 8–9. 
19 Pavle BLAZNIK, Škofja Loka in loško gospostvo, Škofja Loka 1973, p. 74.  
20 ŠTUKL 1997, cit. n. 4, p. 47.  
21 Emilijan CEVC, Kipar HR, Loški razgledi, III/1, 1956, p. 162. 
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nastanka, pa je bolj problematična, saj na oboku najdemo dva različna kamnoseška znaka; po 
stavbarskih pravilih ni mogoče, da bi dva mojstra delala na enem projektu istočasno, zato 
obstaja možnost oziroma sklepanje, da sta se mojstra zaradi okoliščin pri gradnji zamenjala.22  
Prvi kamnoseški znak pripada mojstru, ki je okoli leta 1450 zgradil prezbiterij župnijske cerkve 
v Mengšu.23 Pri drugem mojstrskem znaku moramo podobnosti iskati v prezbiteriju župnijske 
cerkve v Radovljici, še bolj nazorno pa se pojavi na Primorskem, v cerkvi svetega Urha pri 
Tolminu.24 
Osrednji prostor za vernike v cerkvi svetega Jakoba v Škofji Loki delijo trije pari osmerokotnih 
stebrov v tri enake ladje, ki zajemajo v dolžino štiri traveje  kakor v cerkvi svetega Kancijana 
v Kranju je obočna shema oblikovana na bazi osmerorogeljne zvezde brez prečnih in vzdolžnih 
cenzur. Ob severni steni prezbiterija je zvonik, ob južni kapela, sicer pa se prezbiterij zaključi 
s petosminskim koncem. Obočna shema v koru je kompleksna, saj je mešanica med zvezdastim 
in paralelnim obokom, kajti na temenu so osemrogeljne zvezde, ki izhajajo iz zasnove 
dvojnoparalelnega in rombastega oboka.25 Notranjščina škofjeloške cerkve sv. Jakoba 
predstavlja značilno tako imenovano gorenjsko dvorano s kapiteli osmerokotnih stebrov, ki so 
okrašeni z akantom, zvezdasti obočni sistem, na steni naslonjen na polstebre, pa vizualno 
zabriše razdelitev prostora na traveje. Slavoločna odprtina je relativno majhna, kar sledi 
domnevi, da je bila cerkev prvotno brez prezbiterija. Zapletena obočna shema prezbiterija sloni 
na tristranem zaključku služnikov, ki segajo do tal, ob vzdolžnih stenah pa na konzolah (med 





                                                          
22 ŠTEFANAC 1995, cit. n. 3, p. 84. 
23 ŠTEFANAC 1995, cit. n. 3, p. 84 
24 Ibid.  





Področje zgodovine stavbarskih delavnic v slovenskih deželah je skorajda neraziskano zaradi 
neohranjenosti arhivskih listin, razen nekaterih redkih, iz katerih izvemo ime kamnoseka ali 
zidarja.27Poleg omenjenega Emilijana Cevca se je problematika gradbenih razmer ter delovanja 
stavbarskih delavnic v poznem srednjem veku dotaknila Ana Lavrič pri obravnavi najstarejše 
slovenske srednjeveške ohranjene pogodbe za gradnjo prezbiterija in zvonika romarske cerkve 
v Crngrobu.28 Gradnja cerkve je potekala po v naprej določenem vrstnem redu z dogovorom 
naročnika na eni strani in izvajalca na drugi strani. Pri gradnji župnijskih cerkva in njihovih 
podružnic so bili v večini naročniki lokalni duhovniki, patroni župnij, oskrbniki ali predstavniki 
posameznih gospostev, vaških skupščin.Glavna skrb naročnikov je bila, da zagotovijo denar za 
sámo gradnjo, od tega pa je bila po oblikovni plati odvisna tudi arhitektura. Velik delež k želeni 
vsoti so prispevali odpustki in prostovoljni prispevki.29 V pogodbi je bil zapisan potek gradnje 
in ostale zahteve naročnika: od načrta, materiala, same realizacije stavbnih členov do obsega 
projekta. Stavbarska delavnica je predstavljala skupino delavcev, katere obstoj je določal čas 
trajanja gradnje, kajti po koncu gradnje se je delavnica v več ali manj enaki zasedbi selila na 
drugo gradbišče, občasno pa je bila tudi razpuščena zaradi pomanjkanja denarnih sredstev.30 
Kadar je kamnosek po končani učni dobi opravil svoje delo z odliko, je pridobil posebno 
znamenje, s katerim je lahko signiral svoje delo, torej je pridobil svoj kamnoseški znak. Glede 
na kamnoseške delavnice, ki so preko Goriškega prišle na območje današnje Gorenjske, so z 
njimi prišli tudi glavni kamnoseški mojstri. Ključnega pomena za cerkev svetega Jakoba v 
Škofji Loki so bili najverjetneje slednji, drugi kranjski mojster ali mojster ladijskega oboka, in 
Mengeški mojster. Poskušala bom opredeliti njihov opus in preko ključnih del klasificirati 
njihove kamnoseške poteze oziroma značilnosti.  
 
Prvi mojster kranjske ladje 
Prvi mojster kranjske ladje: v prvo gradbeno fazo ladijskega sklopa lahko uvrstimo gradnjo 
zvonika s portalom in z lunetnim reliefom Molitev na Oljski gori ter s štirirogeljnim zvezdastim 
obokom v nadstropju, od katerega so se ohranile le konzole in del reber, ladijsko lupino in 
                                                          
27 Viktor STESKA, Naši stavbarji minule dobe, Zbornik za umetnostno zgodovino, III, 1923, pp. 1–9.  
28 Ana LAVRIČ, Pogodba z mojstrom Jurkom iz Loke za zidavo prezbiterija in zvonika v Crngrobu, Razprave I. 
razreda SAZU, XV, Ljubljana 1986, pp. 135–153.  
29 Günter BINDING, Baubetrieb im Mittelalter, Darmstadt 1993, p. 42.  
30 Ibid, p. 125.  
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posamezne člene obočnega sistema, predvsem konzole pod pevskim korom ter služnike in slope 
s kapiteli.31 
Za to fazo je značilna bogata figuralna plastika, njene slogovne značilnosti pa govorijo, da je 
delo opravil mojster iz starejše generacije stavbarjev, izšolanih v tradiciji Parlerjevega kroga.32 
V slovenskih deželah so delovali ob koncu 14. stoletja in na začetku 15. stol. (Ptujska Gora, 
Žiče, Maribor, Celje, Pleterje, Šentrupert). Novejše raziskave teh spomenikov so pokazale tesno 
zvezo s praško in z dunajsko arhitekturo. Žal je ostala nepojasnjena njihova vloga v kasnejšem 
razvoju gotske arhitekture (ni pa majhna): velja omeniti križni hodnik dominikanskega 
samostana na Ptuju (iz prve polovice 15. stol.) in nekaj manj znanih primerov na Dolenjskem 
(cerkev sv. Ahaca nad Malim Ločnikom pri Turjaku iz 2. četrtine 15. stoletja). Tukaj se prvič 
pri nas pojavijo polnoplastične figure sklepnikov, slogovno izvedene še povsem v duhu 
mehkega sloga, to pa kasneje predstavlja posebnost mojstra kranjskega ladijskega oboka 
oziroma poznogotske arhitekture v Sloveniji.33  
To odseva predvsem iz primerjave z evropskimi spomeniki, kjer so se celopostavne figure 
razbohotile zlasti v ostenjih portalov in pod baldahini v notranjščinah. Izjemoma se v dunajski 
arhitekturi obočni polnoplastični sklepniki pojavijo pred letom 1400 (kapela sv. Katarine v 
stolnici sv. Štefana na Dunaju). Nato jim sledimo še v prvi četrtini 15. stoletja, v kasnejšem 
razvoju oblikovanja cerkvenih prostorov v drugi polovici 15. stol. pa jih ne opazimo več. Edino 
pravo vzporednico v arhitekturni podobi in razvoju ponujajo nekateri spomeniki na Južnem 
Tirolskem, kjer je osrednjo gradbeno nalogo na koncu 14. in v začetku 15. stoletja predstavljal 
kor župnijske cerkve v Boznu.34 Delo je izvedla južnonemška delavnica iz kroga družine Parler: 
v cerkvi najdemo figuralne konzole in polnoplastične figuralne sklepnike. Južnotirolska 
arhitektura se v tej smeri naprej ni razvijala.  
Iz povedanega je umetnostni zgodovinar Robert Peskar nakazal pomembnejša razvojna 
izhodišča poznogotske arhitekture na Slovenskem. Duhovnik Koloman iz Kranja je bil 
razgledan na umetnostnem področju: izhajal je z bližine Dunaja, bil je premožen in postal je 
generalni vikar oglejskega patriarha. Sezidal je kranjsko župnišče. Konzola na slavoločni steni 
cerkve v Kranju in rastlinski kapiteli služnikov v Radovljici imajo identično oblikovano 
rastlinje.  
                                                          
31 PESKAR 2017, cit. n. 12, p. 44.  
32 Ibid.  
33 Ibid.  
34 PESKAR 2017, cit. n. 12, p. 45. 
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Iz tega lahko domnevamo, da je šlo za isto osebo/istega naročnika v Kranju in Radovljici. 
Zaradi kompleksne sheme in po Emilijanu Cevcu parlerjanskih vzorov lahko domnevamo, da 
je drugi mojster ladijskega oboka prihajal iz iste delavnice kot prvi mojster in prevzel nasledstvo 
od njega.35  
Dokaz za to trditev: drugi mojster je namreč povzel in nadaljeval celoten motivni repertoar prve 
gradbene faze in ga kasneje še uporabil v večini svojih del. Tu je izvzet zvonik kranjske cerkve. 
Konzola pod pevskim korom kaže na vplive oziroma vzor za izoblikovanje konzol v 
Podnanosu, ki predstavlja prvo mojstrsko delo, označeno z mojstrskim znakom. V kranjski 
cerkvi opazimo zanimivo figuro, ki se drži za brado (na slopnem kapitelu); lahko jo primerjamo 
s figuro na kapitelu služnika v Radovljici, najdemo pa jo tudi v obliki konzole v Štivanu. 
Podnanos in Štivan že sodita v okvir goriške arhitekture. Iz podobnosti motivov izhaja podobna 
kompozicija: roke v bližini obraza. Tovrstne motive najdemo tudi v starejših arhitekturah: v 
Kranju motiv moškega in ženske, ki se lasata (ravno tako na Ptuju v proštijski cerkvi lahko 
vidimo podoben motiv). Vse kaže, da so takšni motivi prehajali med mojstri različni delavnic: 
lahko v obliki pisnih predlog ali pa na zahtevo naročnika, lahko pa so se posamezni kamnoseki, 
ki so bili v delavnici hierarhično nižje od glavnega mojstra, sčasoma preselili v drug kraj in tam 
začeli delovati in sodelovati pri gradnji drugih cerkva.  
Tako so se ideje ene kamnoseške delavnice hote ali nehote nadaljevale na drugem območju, kar 
se še danes občutno vidi v različnih cerkvah na tako imenovanem loško-kranjskem območju.  
 
Motiv moškega, ki se drži za brado, prav tako najdemo na Koroškem v cerkvi v Šentpavlu in 
na fasadi stolnice sv. Štefana na Dunaju. Pri gradnji te stolnice je sodeloval tudi Hans Krainer 
(v gradbenih fazah med letoma 1420 do 1431). Prezbiterij v Kranju so začeli delati 1413. leta. 
Hans Krainer se je z Dunaja vrnil leta 1431 in morda vtisnil svoj pečat kranjski cerkvi 
sv. Kancijana.36 Žal ne poznamo njegovega kamnoseškega znaka ali konkretnega dela, da bi ju 
primerjali s sočasnimi deli, poraja pa se vprašanje, ali je prav on motiv z dunajske cerkve 
nekako prenesel na kranjsko območje. Sicer v literaturi najdemo trditev, da je bilo na dunajski 
univerzi vpisanih več kot deset študentov s področja Kranja  ravno v letih od 1415 do 1450, 
ko se je gradila kranjska cerkev.  
 
                                                          




Odsotnost signature na oboku kranjske cerkve lahko razlagamo tudi tako, da se je uničila med 
obnovami cerkve.37 
 
Obdelani arhitekturni členi kranjske ladje so v glavnem klesani iz krhkega konglomerata (slopi, 
služniki, vogalniki in špalete), njegova površina pa je bila skozi stoletja večkrat na novo 
obdelana ali vsaj ometana in prebeljena.38 Iz prve gradbene faze poznamo le nekaj znakov v 
spodnjih partijah arkad pevskega kora, služnikov in severozahodnega slopa. Zadnji spominja 
na znak mojstra kranjskega ladijskega oboka (verjetno pa pripada njegovemu pomočniku) 
oziroma kamnoseku, ki je sodeloval pri gradnji samostanske cerkve ali križnega hodnika v 
Bistri in nekaterih goriških cerkvah v tretji četrtini 15. stoletja (Štanjel, Vipava, Kobdilj, 
Komen, Štivan).  
 
Mojster kranjskega ladijskega oboka 
 
Delo drugega mojstra oziroma druge kranjske delavnice je zajelo gradnjo ladijskega oboka, 
sestavljenega iz osemrogeljnih zvezd (njihova rebra klinastega profila z obojestranskim žlebom 
v sredini slonijo na štirih oktogonalnih slopih, v stenah pa na služnikih in konzolah). Vsa sečišča 
reber so okrašena s sklepniki v obliki svetniških figur, grbovnih ščitkov in različnih rozet. 
Figuralni sklepniki predstavljajo sv. Nikolaja, Marijo, obdano s preroki in angeli, Janeza 
Krstnika, Vera icon, Štefana in dve listnati maski. Poleg ladje je mojster obokal tudi pritličje 
pod pevskim korom, kjer je rebra križnega oboka prav tako oprl na že obstoječe konzole. 
Medtem ko sečišči reber stranskih obočnih pol krasita le rozeti, so križni shemi reber osrednje 
pole pod zvonikom dodana rebra, ki sestavljajo kvadrat, njihova sečišča pa so zavzele podobe 
Marije z otrokom v sredini ter sv. treh kraljev in donatorja.  
 
Sklepniki in njihov formalno slogovni značaj v oblikovanju razodevajo tradicijo mehkega 
sloga, ki ga je mojster nadgradil z monumentalno in mogoče bolj realistično izpeljavo draperije. 
Podobne tipe figur srečamo v Pragi, še posebej pa na Dunaju: nekoliko starejši sklepnik 
sv. Katarine v istoimenski kapeli dunajske stolnice iz časa okoli leta 13851388 ali sklepnike 
v kapeli v Hofburgu iz časa okoli 14201425.39 S primerjavami bi najbrž našli tudi vrsto 
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elementov, ki izvirajo iz del Hansa iz Burghausna, kar bi lahko pripisali mojstrovim učnim 
potovanjem. 
 
Kranjski ladijski obok lahko datiramo po letu 1452. Sklepniki v pritličju zvonika in na 
ladijskem oboku so verjetno nastali kasneje, njihov zgornji časovni okvir pa težko določimo. 
Povsod prevladuje enak obrazni tip (široko odprte oči, ozek nos v korenu, mehkoba in milina). 
Figure v pritličju, ki so nekoliko bolj okarakterizirane, so še zajete v okvir sklepnika, v oboku 
pa podobe niso več tako izrazite. Ta pojav lahko opazimo v pozneje nastalih cerkvah v 
Radovljici in Škofji Loki.  
 
Kvaliteta upodobitev napeljuje na to, da je mojster podobe načrtoval sam in jih tudi klesal. 
Kamnoseški pomočniki so pustili zgolj en znak, čeprav so seveda pri delu v cerkvi nedvomno 
sodelovali. Ta znak se je nahajal na rebrih pod pevskim korom, odkril pa ga je France Stele. 
Danes znaka ni moč opaziti. Podoba obraza je drugačna le pri Vera icon: Kristusov obraz je tu 
manj vešče oblikovan. Stilistična oznaka figuralike mojstra kranjskega ladijskega oboka in 
njegove delavnice je vidna tudi v kasnejših delih, vendar jih težko časovno natančneje 
opredelimo.40  
 
Drugo njegovo delo je najverjetneje prezbiterij s stransko kapelo in ladijsko lupino župnijske 
cerkve sv. Petra v Radovljici. Cerkev je dvoranska, dolgi kor pa obsega dve poli in petosminski 
sklep. Rebra v koru slonijo na polkrožnih služnikih z bazami in s figuralnimi in z rastlinskimi 
kapiteli  oblikujejo zvezdasto-rombasto obočno shemo. Na sečiščih reber so sklepniki v obliki 
figur, rozet in grbovnih ščitkov. Na temenu so upodobljeni Marija z otrokom, sv. Peter in Pavel, 
mojstrova lastna podoba z njegovim mojstrskim znakom, sv. Andrej, sv. Barbara, sv. Marija 
Magdalena in sv. Katarina. Marijina kapela na južni strani je prav tako delo omenjenega 
mojstra: ima nenavaden obok s kombinacijo mrežaste in dvojno paralelne sheme reber, ki 
slonijo na geometričnih konzolah v obliki kroglasto zaključenih mnogostranskih piramid. 
Sečišča so okrašena s sklepniki, ki predstavljajo Marijo, dva preroka, sv. Katarino, najverjetneje 
tudi sv. Barbaro in Marijo Magdaleno. Na ščitkih vidimo dve prekrižani kladivi in kladivo s 
puščico. Letnica na cerkvi (1495) se nanaša na obokanje ladijskega dela cerkve, podatkov o 
gradnji prezbiterija in kapele pa ne poznamo. Emilijan Cevc je menil, da je kor radovljiške 
cerkve njen najstarejši del in tako mojstrovo najzgodnejše delo: tako je sklepal iz sklepnikov, 
                                                          
40 CEVC 1963, cit. n. 7, p. 123.   
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ki so oblikovani kot štirilistne plošče, na katerih so svetniške figure, ščitki ali rozete. Ta tip 
zasledimo le še v Kranju pri sklepniku s sv. Janezom Krstnikom. 
 
Iz tega izhaja tudi datacija Marijine kapele v prvo polovico 70. let 15. stoletja. Emilijan Cevc 
pri dataciji izhaja iz figuralike, Blaž Resman je nasprotno opozoril na nekatere sekundarne 
elemente, kar to kapelo časovno umešča v začetek druge polovice 15. stoletja (1460). Proti še 
zgodnejši dataciji govori dejstvo, da na sklepnikih ni grba celjskih grofov, ki so imeli patronat 
nad radovljiško župnijo do leta 1456.41 
 
Morebitne značilnosti dela mojstrovih pomočnikov niso vidne, ker so se s časom zabrisali 
(debele plasti beleža in polihromacije). Mojster kranjskega ladijskega oboka je načrtoval tudi 
cerkev Marijinega vnebovzetja na Malenskem vrhu v Poljanski dolini. V 18. stoletju so cerkev 
predelali: od nekdanjega obočnega sistema je ostalo le sedem sklepnikov, vzidanih na zunanji 
strani prezbiterija, in slavoločne stene, ki jih je Emilijan Cevc pripisal mojstru kranjskega 
ladijskega oboka in jih tako časovno umestil po letu 1471. Izvorno gre za enotno zidano gotsko 
cerkev (pravokotna ladja, dvopolni prezbiterij s triosminskim sklepom). Prezbiterij je visok in 
vitek, zunaj ga členi le talni zidec, zazidanih oken pa ni opaziti. Obočna shema je bila 
najverjetneje dvojno paralelna, kar je razvidno iz ohranjenih rebrnih nastavkov. Sečišča so 
krasili sklepniki, na katerih so bili upodobljeni sv. Boštjan, Marija z detetom, sv. Katarina, sv. 
Andrej, sv. Martin, sv. Matej in sv. Peter. Stavbnega tipa cerkve ne moremo primerjati z 
drugimi spomeniki kranjsko-škofjeloške skupine (vidne pa so podobnosti s cerkvami na 
Goriškem). Zanimivo je, da so za gradnjo te cerkve uporabili apnenec, kar je za to področje 
redkost.  
 
Na členih v tej cerkvi opazimo tudi nekaj kamnoseških znakov, ki kažejo na pomočnike mojstra 
kranjskega ladijskega oboka. Trije sklepniki na zunanjščini niso prekriti s plastmi beleža. Na 
njih se jasno razlikujeta dva obrazna tipa: prvi tip sta figura Marije in Katarine, ki imata resno 
obličje (primerljivo predvsem z Marijo s sklepnika cerkve v Škofji Loki), drugi pa predstavljata 
sv. Boštjana: obraz zaznamuje rahel nasmešek s polnimi in okroglimi lici, ki so ploskoviteje 
oblikovana. Identično oblikovane figure najdemo tudi v nekaterih cerkvah na Goriškem. Te 
                                                          
41 Blaž RESMAN, Skica za umetnostnozgodovinski portret župnijske cerkve sv. Petra v Radovljici, Radovljiški 
zbornik 1995, Radovljica 1995, p. 27.  
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sklepnike pripisujemo enemu od sposobnejših pomočnikov kranjskega ladijskega oboka, ki je 
zelo upošteval smernice glavnega mojstra. To cerkev datiramo v čas med letom 1460 in 1470.42 
 
Kakor je bilo že omenjeno, je župnijska cerkev sv. Jakoba v Škofji Loki zadnje delo (na 
Gorenjskem), povezano z mojstrom kranjskega ladijskega oboka. Ladja je datirana z letnico 
1471. To je dvoranska cerkev. Rebra zvezdastega oboka slonijo na treh parih oktogonalnih 
slopov z rastlinskimi kapiteli, ob stenah na služnikih in geometričnih konzolah. Sečišča krasijo 
sklepniki s figurami sv. Barbare, Vera icon, Marija z otrokom, prerokov, sv. Boštjana, sv. 
Katarine, sv. Nikolaja, sv. Jurija, sv. Janeza Krstnika, sv. Hieronima, nato pa sledijo simboli 
evangelistov, kasneje pa še figure sv. Petra, sv. Jakoba, sv. Andreja in zavetniki različnih cehov. 
Zraven so tudi grbi Škofje Loke, freisinških škofov in različnih plemiških družin.  
 
Ladja škofjeloške cerkve je nastala leta 1471, bolj zapleteno pa je njeno avtorstvo: ladijski obok 
je signiran z dvema različnima mojstrskima znakoma, in sicer prvi pripada mojstru kranjskega 
ladijskega oboka, drugi pa mojstru, ki je tudi avtor dolgega kora v župnijski cerkvi sv. Mihaela 
v Mengšu. Emilijan Cevc je oba podpisa razložil s smrtjo Mengeškega mojstra med gradnjo 
cerkve v Škofji Loki, ki jo je tako dokončal mojster kranjskega ladijskega oboka, saj po pravilih 
kamnoseških bratovščin na enem gradbišču nista smela hkrati delovati dva mojstra, kar navaja 
16. člen reda bratovščine kamnosekov v Regensburgu iz leta 1495.43  
 
Določene avtorske pravice za to cerkev si lasti še ,,Thomas palier'', ki se je podpisal na enem 
od obočnih pol. (Mogoče je identičen z zidarjem Tomažem, ki je omenjen v zvezi s svojim 
sinom Mihaelom, ta pa je posvečen za duhovnika v Čedadu.) Vloga polirjev44 na gradbiščih je 
bila zelo pomembna. Razmerja med Mengeškim in kranjskim mojstrom brez novih arhivskih 
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Mengeški mojster: Najpomembnejše delo tega mojstra je župnijska cerkev sv. Mihaela v 
Mengšu.45 To je triladijska cerkev z dvopolnim korom, ki ga končuje petosminski sklep. 
Zunanjščino zaznamuje šest dvakrat stopnjevanih opornikov in šilasta okna, ki so bila kasneje 
zazidana. Obočni sistem kornega prostora sestavljajo profilirani služniki, v sklepnih stranicah 
segajo do tal, v vzdolžnih stenah pa slonijo v konzolah s ščitki. Mojstrski znak je upodobljen 
na severni strani, na ščitku. Rast služnikov je prekinjena z geometričnimi konzolami in 
baldahini. Na sečiščih reber sklepnikov so upodobljeni plug, diagonalno predeljen belo-rumen 
ščitek in avstrijski grb.  
 
Arhitektura mengeškega kora je relativno preprosta, kar izhaja iz izvedbe križnorebrastega 
oboka. Arhitekturni členi cerkve so sicer natančno kamnoseško oblikovani. Na zunanjem delu 
cerkve vidimo profiliran venčni zidec, ki teče z opornika na steno, ta pa se oklepa zunanjih 
okenskih okvirov in ustvarja motiv visokega meandra  podoben element opazimo na 
zunanjščini cerkvene ladje v Kranju.  
 
V cerkvi ni figuralne plastike, kar je mogoče razložiti na več načinov: lahko da gre za 
naročnikove zahteve ali pa dejstvo, da mojster ni bil vešč oblikovanja figuralike. Mengeški 
cerkvi je v tem podobna tudi ena od predelav romarske cerkve Marijinega oznanjenja v 
Crngrobu.46  
 
Kamnoseško znamenje (slika 43) opazimo na sredini preklade glavnega portala cerkve v 
Crngrobu.47 Znak je upodobljen zrcalno. Ne gre za običajen kamnoseški znak in tudi postavljen 
je na portalni prekladi. Lahko domnevamo, da mojster, ko je deloval v Crngrobu ni še imel 
statusa kamoseškega mojstra, zato se je tudi podpisal na prekladi in ne v ščitku sklepnika, kakor 
v Škofji Loki. Cerkev v Crngrobu in Mengšu povezuje profilacija glavnega portala, kar potrjuje 
domnevo, da gre za delo Mengeškega mojstra.48  
 
Prav tako profil stranskega portala v Crngrobu ustreza profilaciji stranskega portala cerkve v 
Škofji Loki. Profil je relativno zapleten, škofjeloški je sicer bogatejši, ampak gre za deli istega 
                                                          
45 CEVC 1963, cit. n. 7, pp. 268–269.  
46 Emilijan CEVC, Nova umetnostnozgodovinska odkritja v Crngrobu, Loški razgledi, XXXI/1, 1984, pp. 35–39.  
47 Dušan KOMAN, Crngrob, Ljubljana 2000, p. 13. 
48 CEVC 1984, cit. n. 46, pp. 35–39.  
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mojstra. Iz tega lahko domnevamo, da je Mengeški mojster gradil ladijsko lupino cerkve v 
Škofji Loki. To še ne pomeni, da jo je nameraval obokati, saj figuralike v njegovem opusu ne 
poznamo. Zaradi omenjenih okoliščin se nam v zvezi z delovnim razmerjem med stavbarjema 
škofjeloške ladje ponuja še druga možnost: Mengeški mojster je prevzel predvsem zidarsko- 
-kamnoseški del naloge, mojster kranjskega ladijskega oboka pa obokanje oziroma figuraliko.  
 
Skoraj vse pomembne gradbene naloge na Gorenjskem so povezane z mojstrom kranjskega 
ladijskega oboka. Njegov formalni jezik izhaja iz poznogotskih arhitekturnih načel, ki so jih 
konec 14. stol. in v prvi tretjini 15. stoletja uvedli tako imenovani parlerjansko izšolani mojstri. 
Mojster kranjskega ladijskega oboka je pomemben, saj je s svojim delovanjem ustvaril pravo 

























Analiza sklepnikov v glavni ladji cerkve svetega Kancijana v Kranju in svetega Jakoba 
v Škofji Loki 
 
Obokanje kranjske ladje je bila kompleksnejša in konstrukcijsko težka naloga, saj je avtor 
upošteval starejšo zasnovo ladje in zvonika, tako da je prostor zasnovan kot kvadratna 
prostornina, torej dvorana, ki jo štirje stebri delijo v devet enako velikih kvadratnih travej.49  
Osrednja pola oziroma zvezda, ki se svojimi kraki razteza okoli večje odprtine namesto 
sklepnika, je poslikana, saj je s tem prostor dobil bežen centralni poudarek. Tako imenovana 
odprtina Svetega Duha je imela liturgično funkcijo, saj so skozi njo ob prazniku vnebohoda 
dvigovali leseni kip vstalega Kristusa ali pa so na praznik binkošti spuščali belega lesenega 
goloba kot simbol Svetega Duha.50 Ob običajnih dnevih je skozenj visela podoba Kristusa na 
križu. Ob njem so sklepniki, ki se raztezajo po krakih zvezde: moška bradata figura z rdečim 
pokrivalom, najverjetneje prerok, ki drži napisni trak z napisom VERITA DEI. V smeri urinega 
kazalca mu sledi mali grbovni ščit z zodiakalnim znamenjem. Prav tako je naslednji v tej zvezdi 
mali grbovni ščit na trilistu z zodiakalnim znamenjem. Zaključi ga mali grbovni ščit z 
znamenjem vodnarja, naj bi bil to prvotno grb mesta Kranj. Vmes med temi sklepniki so rozete 
s cvetom divje rože. Naprej pred odprtino Svetega Duha oziroma centralnim sklepnikom je 
Marijin sklepnik: Marija kot kraljica s krono, v roki drži Jezusa, v ozadju so zlati žarki. Ob njej 
so angel s kelihom, angel z napisnim trakom, prerok z napisnim trakom, angel z napisnim 
trakom, prerok z napisnim trakom, angel z napisnim trakom.  Pred zvonikom je glavni sklepnik 
veliki grbovni ščit z znamenjem sonca, prvotno avstrijski grb. Temeljit popis in opis sklepnikov 
v cerkvi svetega Kancijana v glavni ladji v Kranju je opravil Robert Peskar, moja ključna naloga 
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Kakor že navajam, je strop rebrasto obokan, šilasti loki in rebrasti obok so so ključni 
predstavniki obdobja gotske arhitekture. Sklepniki in rebra so oblikovani iz kamna. Na vsakem 
križišču oziroma stičišču reber je sklepnik svetnike, svetnice, patrona, cehovskega obrtnika, 
nato ščitki, grbi in rozete. Posebnega pomena ne bom posvetila sklepnikom z rozetami. 
Skorajda nemogoče je v celoti ugotoviti in potrditi celotno narativnost vseh sklepnikov. 
Definitivno lahko za nekatere sklepnike trdimo, da so bili načrtno naročeni – serija sklepnikov 
podružničnih cerkva, ki so takrat spadali ali še danes spadajo pod župnijsko cerkev sv. Jakoba: 
sv. Jurij, sv. Andrej, sv. Barbara, sv. Janez Krstnik in sv. Peter, definitivno tudi serija cehovskih 
simbolov, grbov, zavetnikov ter obrtnikov, saj je bilo nekoč srednjeveško mesto Škofja Loka 
znano po cehovskih mojstrih. Med drugim so posamezna polja darovali škofi ali plemiči. O tem 
pričajo sklepniki z njihovimi grbi in svetniškimi zavetniki, ki imajo ob sebi vedno še dodatno 
miniaturno figuro donatorja.51 
Za lažjo orientacijo in sledenju opisa sklepnikov v glavni ladji v cerkvi svetega Jakoba v Škofji 
Loki opis poteka po travejah (dvanajst obravnavanih polj), in sicer od severa proti jugu, zahoda 
proti vzhodu oziroma od leve proti desni strani ladje. S pomočjo ikonografske analize in 
literature bom poimenovala, kaj je upodobljeno na sklepniku; če to ne bo mogoče, bom 










                                                          





Na severovzhodni strani ladje je v središču sklepnik svetnice Barbare (slika 6). Sveta Barbara 
je ena izmed štirinajstih zavetnikov v sili. Upodobljena je s krono in stolpom, saj je to njen 
ključni atribut, o tem govori njena svetniška zgodba, kako jo je oče dal zapreti v stolp zaradi 
njene lepote in nepravega snubca. Stolp ima po predpisih tri okna, zadnjega je zgradila sama in 
iz njega se vidi kelih.52 Morda bi lahko sklepnik predstavljal okoliš cerkve sv. Barbare in 
podružnične cerkve, zato bi lahko bili naročniki prebivalci okoliša, teoretično pa je sklepnik 
lahko naročil donator za svojo sorodnico z imenom Barbara.53 Osrednji sklepnik svetnice 
(slika 7) meji na sklepnike z rozetami, sklepnik s podobo Kristusa (slika 8) in svetega Janeza 
Krstnika (slika 9). Na meji z naslednjim obočnim poljem je upodobljen bradati  Kristus, Vera 
Icon, ki ima na glavi križani nimb na zelenem ozadju. Na meji z naslednjim zahodnim poljem 
mu po ikonografskem opisu sledi sveti Janez Krstnik s knjigo in jagnjem v roki in je ravno tako 
bradat in dolgolas kot Kristus. Levo ob njem je najverjetnje upodobljen tudi donator (manjša 
figura).  
 
Marijin sklepnik  
V naslednji traveji se nahaja Marijin sklepnik (slika 10). Kronana Marija (slika 11) je oblečena 
v modro-rdeče-bel plašč/nošo s pasom, v žarkasti mandroli nad oblaki v levici drži golega 
rojenca Kristusa, ki v roki drži rdeč predmet, najverjetnje srce.54 Marijin sklepnik obkrožijo 
različne podobe. V smeri urinega kazalca si sledijo podobe mladi moških figur z belimi trakovi, 
najverjetneje podobe angelov (slike 12, 13, 14) in podobe z bradatimi figurami, preroki ali/in 
očaki (sliki 15,16).55 Četrti sklepnik v tem okrožju je sveti Boštjan (slika 17), golo telo je 
prebodeno s puščicami, na glavi ima rdečo čepico, kodraste lase, pogrešimo kol, kamor je bil 
privezan po svetniški zgodbi, sama podoba Boštjana je pripeta na domevno trtin list.56 Šesti 
sklepnik v tem okrožju je neznani grb (slika 18), poševno obarvan v nizu rdeče, bele in rdeče 
barve, na vrhu je morda upodobljena škofovska kapa, pod njo sivo obarvana živalska glava ali 
zgolj izmaličena podoba viteške čelade; glede na znanje, ki sem ga pridobila med študijem na 
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področju heraldike, bi lahko ta grb glede na barve in opis pripadal avstro-ogrskim, avstrijskim 
vojvodom, gospodom, vazalom ali rodbinam. Celoten sklepnik je obdan še s sklepniki barvnih 
rož, rozet. Na zahodnem delu te zvezde je manjši sklepnik z neznano podobo, morda škofa, nosi 
škofovsko pokrivalo, v rokah drži neznana predmeta v oblikih malih plošč, mogoče so v nohte 
zabodeni žeblji (slika 19). Domnevno bi bil tu lahko upodobljen sveti Pantelon ali kateri koli 
izmed štirinajstih svetnikov v sili, ki so jih v 15. stoletju častili na bavarskem ozemlju.57 Na 
meji z naslednjim poljem, jugovzhodno, je mogoče sklepnik svetega Lenarta (slika 20), ki 
goduje 6. novembra, je zavetnik jetnikov, upodobljen tudi z verigami kot simbol jetništva, kar 
bi lahko v rokah imela podoba na sklepniku, imajo ga tudi za zavetnika živine, zlasti konj.58 
Upodobljen je kot opat in puščavnik, poleg njega desno je mala klečeča figura, najverjetneje 
donatorja, levo zgoraj ob svetnikov glavi je rumen nedefiniran predmet v obliki čolna. Razlage, 
zakaj čoln, v svetniški zgodbi svetega Lenarta ni moč najti. 
   
Sveta Katarina  
Sledi osrednji sklepnik svete Katarine (slika 21), ki je tekmica sklepniku svete Barbare. 
Kronana Katarina (slika 22),  v levici drži kolo kot simbol mučeništva, v desnici ima meč. 
Goduje 25. novembra in je predvsem zavetnica zdrave pameti, deklet, priprošnjica v sili.59 Ob 
osrednjem sklepniku svete Katarine so nanizani še ostali sklepniki, dva sklepnika z rozetami, 
cehovski simbol (slika 23) spominja na orodje, podobno sekiri, rezilu, nato zopet sledita dva 
sklepnika z rastlinskim ornamentom, nato sklepnik z domnevnim družinskim grbom iz Škofje 
Loke (slika 24), morda družine donatorjev, na beli podlagi je zapis rdečih črk, narobe obrnjene 
krone, nad tem zapisom črni zapis, najverjetnje letnica, naročilo sklepnika, donatorja, zgolj 
vidni opis. Za njim rozeta, že omenjeni sklepnik svetega Lenarta, krog sklepnikov se sklene s 
cehovskim simbolm: orodje, zelo podobno sekiri (slika 25), nad njim dletu podobno orodje.     
Na meji z zahodnim poljem je upodobljen sveti Nikolaj, Miklavž (slika 26). God ima 
6. decembra. Svetnik je oblečen kot škof. Ima nakodrano brado in dobrodušen pogled. 
Prepoznamo ga po škofovski palici in treh jabolkih. Ob strani kleči donator. Sv. Miklavž je 
živel v 3. in 4. stoletju v mestu Mira v Mali Aziji (danes Turčija).60 Je zavetnik popotnikov, 
                                                          
57 ŠTUKL 1997, cit. n. 4, p. 60. 
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398.  
59 P. ASSION, Katharina von Alexandrien, Lexikon der christlichen Ikonographie, VII, Herder 1974, pp. 290–
296. 
60 ŠTUKL 1997, cit. n. 4, p. 61.  
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mornarjev, brodarjev, ribičev, krojačev, mesarjev, tkalcev, lekarnarjev, študentov, voskarjev in 
je seveda tudi dobrotnik otrok.  
 
Freisinški škofi  
Na  četrti traveji oziroma polju dominira velik sklepnik, na njem pa je grb freisinškega škofa 
(slika 27). Grbovni ščitek sestavljajo štirje deli: desno zgoraj in levo spodaj sta figuri zamorca, 
preostali dve diagonalni polji pa prikazujeta enaka predmeta neznanega pomena. Grb zamorca 
je prevzet iz grba fresinških škofov, pod katerih oblast je spadala Škofja Loka pred tisoč leti. 
Gre pa za zvezo s svetnikom Mavricijem, nemško Moritzem. Ime Moritz izhaja iz nemškega 
samostalnika der Mohr, kar pomeni zamorec, nekdo, ki prihaja izza morja.61 Sv. Mavricij 
prihaja iz Orienta v Egiptu. V Švico je Mavricija poslal cesar Dioklecijan okoli leta 300, med 
takratnimi preganjanji kristjanov pa so poveljnika in vojsko ubili. (Danes se kraj imenuje 
St. Moritz.) Upodobitev Mavricija kot mučenika je pogosta v cerkvah v Švici in Nemčiji. Loška 
legenda govori o tem, da je škofu nekoč črnec rešil življenje in da ga je dal zato upodobiti na 
grbu. V tem primeru gre verjetno za grb škofa Janeza (1453−1473), lahko pa da so pri gradnji 
malo zaumujali – v tem primeru gre za grb škofa Siksta (1473−1494).62 Okoli dominantnega 
sklepnika (slika 28) je še sedem rozet, en popolnoma nedefiniran sklepnik, rjav ščitek, po vsej 
verjetnosti bi lahko bil kak cehovski simbol ali pa družinski grb, vezan na to ozemlje ter 
sklepnik svetega Petra (slika 29). Nato na meji v južnim poljem sledi sv. Peter s svojima 
prepoznavnima znamenjema – knjigo in ključem. Donator kleči levo od svetnika. Svetnik ima 
koleričen izraz obraza in opazovalca gleda frontalno. Morda predstavlja bodoveljsko sosesko 
ali pa kakega drugega magnata (morebiti bi lahko bil znani trgovec iz leta 1479, mestni sodnik 
Petra Larensakha (pomen: Praznavreča).63 
 
Simboli evangelistov  
Osrednja odprtina (sliki 30, 31) je obdana s sklepniki simbolov štirih evangelistov: Marko, 
Luka, Matej in Janez. Prvega simbolizira lev, Luko bik, Matej je prikazan kot angel in zadnji 
nastopa kot orel. Okoli je nanizanih šest močno obarvanih cvetličnih sklepnikov, ščitek, na beli 
podlagi z dekorativnimi in finimi rdečimi, oker črkami napis IHS (slika 32) ter neberljiv 
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sklepenik, belo sivo, prazno polje (slika 33). Proti zahodu sledi neznana svetnica s tremi 
donatorji. V roki ima predmet, podoben žlici. Morda je prikazana Elizabeta Ogrska (iz 13. stol.), 
ki je bila zavetnica revežev. God ima 19. novembra. Danes je zavetnica dela Škofje Loke, t. i. 
Lontrga, ni pa znano, ali je bila to že v času nastanka sklepnika.64 
Mejnik z naslednjo polo je sklepnik svetega Hieronima ( slika 34) (god ima 30. septembra). Bil 
je cerkveni učitelj, njegovi prepoznavni znamenji sta kardinalski klobuk in lev. Svetnik ima na 
levi in desni strani donatorja.  
 
Sveti Jurij  
Na naslednjem polju na severni strani je prikazan sv. Jurij (goduje 24. aprila in je zavetnik 
vojščakov), kako se bojuje z zmajem ( slika 35). Ta sklepnik je bil morda financiran s strani 
Prifarcev ali pa loškega glavarja in kaščarja Jurija Lambergerja (1455−1474), morda pa tudi s 
strani enega od cehov.65 Zopet splet sedmih rozet in bel ščitek z rjavim zaobljenim križom, 
najbrž grb donatorja grba ( slika 36).  
 
Družina Rasp 
Osrednji sklepnik naslednje traveje je najverjetneje Raspov grb (slika 37)66. Figura je klečeča 
in šlem ji zakriva obraz. Drži dva grbovna ščitka: levi je vzdolžno razdeljen na dva dela, leva 
polovica je rdeča, desni pa je razdeljen vodoravno v pasove modre in bele barve. V desnem 
ščitku je dvojna sekira. Okoli grba je šest rozet in nato dva ščitka, povezana z družino ali 
sorodniki, nasledstvom, škofi (slika 38).  
Na meji z zadnjim poljem sledi sklepnik z loškim grbom – to je najstarejša upodobitev loškega 
grba (slika 39). Starejšo različico poznamo zgolj iz ohranjenega pečatnika iz 14. stoletja v 
Narodnem muzeju, a ta ni bil nikoli odtisnjen in je mogoče celo ponarejen. Opisovani sklepnik 
so zagotovo darovali meščani Loke.  
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Sveti Jakob  
V osrednji zvezdi proti jugu sledi sklepnik sv. Jakoba (slika 40), ki je farni zavetnik. Goduje 
25. julija. Od 12. stoletja dalje so ga začeli upodabljati z romarskim klobukom, s školjko, z 
dolgo popotno palico, s torbo in z bučo.67 Je zavetnik mornarjev in voskarjev. K svetniku molijo 
za lepo vreme, bogato žitno letino in proti revmatizmu.  
Ob svetniku sta dva stavbarska znaka (slika 41, 42): po vsej verjetnosti gre za cehovska znaka 
za zidarje, tesrje, gradbenike, stavbarje na splošno (po domnevi Franceta Štukla ne gre za 
znamenji izvajalcev stropa). Vendar pa je Emiljan Cevc v delu Kranjska župnijska cerkev v luči 
stavbarskega reda opozarjal, da gre domnevno za podpis oziroma kamoseški znak mojstra. 
Kakor že omenjeno, je poimenovanje loškega mojstra oziroma njegov opus nejasen oziroma 
lahko govorimo o sklepanju na podlagi slogovne analize sklepnikov in domnevanega 
kamnoseškega znaka, ki se pojavi ne samo v Škofji Loki. Glede na barve sklepnika Mengeškega 
mojstra lahko pripišemo strasburški delavnici, če odmislimo, da so se orodja, ki so bila na 
sklepniku, odkrušila (kladivo, šestilo, trikotnik), morda pa jih je vkomponiral v druge sklepnike. 
Zgolj iz tega sledi, da lahko mengenški prezbiterij in loško ladjo pripišemo istemu mojstru.68  
 
Sveti Ožbolt  
Na naslednjem severnem polju je mogočen sklepnik sv. Ožbolta (god ima 5. avgusta). Svetnik 
(slika 44) je bil kralj v Angliji v 7. stoletju.69 Podoba svetnika je v kraljevskema oblačilu, v eni 
roki ima žezlo, v drugi pa vrano oziroma krokarja kot svoje razpoznavno znamenje. Ob podobi 
kralja je levo donator  – mogoče gre za mestnega sodnika Ožbolta (1466−1473).70  Vredno je 
omeniti še dva sklepnika, ki sta diagonalno usmerjena od Ožbolta, in sicer dve prekrižani, leseni 
žlici z zakrivljenim ročajem, morda zajemalki (slika 45), ki sta simbol cehov, obrtnikov ter 
sklepnik (slika 46), na belem polju štiri preproste cvetlice, v sredini podolgovat predmet, 
spominja na steber, čez pa je rumena puščica − spominja na lok.  
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Sveti Krišpin in Krišpijan  
Na deseti traveji sta prikazana sveti Krišpin in Krišpijan (slika 47). Sta zavetnika čevljarjev, 
sedlarjev, krojačev, tkalcev in strojarjev.71 Upodobljena sta pri izdelovanja čevljev, Krišpin na 
delovni površini obdeluje usnje, Krišpijan ima v roki pripomoček, deluje, kot da nekaj natika 
na kol, vmes med njima je naverjetnje upodobljen vajenec (manjša figura), poleg njega pa je 
sodček. V ozadju so že izdelani čevlji. Glede na kvaliteto sklepnika je šlo za večje financiranje. 
V tem polju sta še dva omembe vredna sklepnika: na modri podlagi upodobljen specialni nož 
(slika 48) ter sklepenik s prekrižanima ključema (slika 49). Oba sta definitivno cehovska 
simbola.  
 
Sveti Andrej  
Predzadnji veliki sklepnik osrednjega dela prikazuje sv. Andreja (god ima 30. novembra), ki v 
rokah drži križ. Vidimo ga zgolj od strani, saj je prekrit z orgelsko omaro (slika 50).  
 
Sveti Eligij  
Sredino zadnje obočne pole na severu predstavlja sklepnik kovaškega ceha. Sv. Eligij (domače 
Aloj) ima god 25. junija (slika 51,52). Svetnik je živel v 7. stoletju. Prvotno je bil vajenec pri 
zlatarju, kasneje vodja kovnice v Marseillu v Franciji.72 Postal je škof in je zavetnik zlatarjev, 
kovačev, sedlarjev in izvoščkov, danes pa tudi mehanikov in metalurgov. Pomaga pri trpljenju 
za želodčnimi in črevesnimi obolenji, je zavetnik proti požaru in varuh konj. Ogenj in konji so 
povezani s kovači. Kovaški ceh je obstajal že pred letom 1475 (takrat je njegova pravila potrdil 
škof Sikst).73 Sv. Aloj je v delovni obleki, v škornjih in predpasniku. (Tako je kasneje 
upodobljen na cehovskih banderih.) Vajenec drži konja, svetnik ob konju podkuje kopito. Po 
legendi je ženska svetniku svetovala, naj konju odseka nogo, da bo lažje koval. Svetnik je 
ugotovil, kdo se skriva v ženski, zato jo je s kleščami uščipnil za nos in pokazal se je hudič z 
rogovi in s parklji. Na križišču reber je sklepnik s ščitkom, ki prikazuje nakovalo, simbol 
kovačev, nasproti temu pa je ščitek s simbolom slikarjev (slika 53, 54). 
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Na najbolj pomembne sklepnike sem opozorila, v cerkvi pa zasledimo tudi sklepnike, okrašene 
s preprostimi cvetličnimi motivi, z zvezdastimi motivi, venci, grozdno trto, in sicer kot 
dekorativni element in za zapolnitev samega prostora; nekaj sklepnikov ostaja še 
nepoimenovanih in raziskovanih.  
  
Omenila bi še, da je med ladjo in prezbiterijem razpon za celotno generacijo; sploh v ladji se 
pozna delo več rok. Posebej izstopajo Marijin sklepnik, sv. Katarina, sv. Ožbolt, sv. Barbara, 
sv. Jurij, sv. Andrej in drugi, ki jih je dokončno izoblikoval glavni mojster. Manjši sklepniki so 
delo drugih rok in so manj ugledni. Pripovednost obeh cehovskih sklepnikov je realistična; 
figure so brez svetniških atributov in so upodobljene kot obrtniki v oblačilih svoje dobe.  
Figure v prezbiteriji izkazujejo nov čas 16. stoletja. Svetniške simbolike in poučnosti je manj, 




















Primerjava sklepnikov v cerkvi svetega Jakoba v Škofjji Loki s sklepniki v cerkvi 
svetega Kancijana v Kranju  
 
Za opredelitev ali je morda na loško-kranjskem območju, torej v cerkvi svetega Jakoba ter 
svetega Kancijana deloval isti mojster bom primerjala tipološko in ikonografsko podobne 
sklepnike. Ob enem bom s primerjavo lahko dokazala kamnoseški razvoj mojstrsekga dela in 
ključne slogovne značilnosti.  
Sklepnik Marije z Jezusom v Kranju je manj kakovosten kakor sklepnik kronane Marije v 
cerkvi svetega Jakoba v Škofji Loki, saj je podoba Jezusa ne mehko oblikovana, obraz Marije 
je zaobljen ter draperija ne pada tako mehko. Ključni pomen nosi žarkasto ozadje, saj je v Škofji 
Loki definitivno bolj natačno modelirano ter realistično. Drža Marije je bolj pokončna in ne 
zaobljena. Druga dva tipološko enaka sklepnika sta s podobo Jezusa oziroma Vera Icona, zopet 
je bolj fino modeliran sklepnik v Škofji Loki, saj so brada in lasje Jezusa upodobljan realistično, 
oči so poglobljen ter ozadje bolj soupada s podobo kakor v Kranju. Sklepnik Janeza Krstnika v 
Kranju je sicer fino modeliran, vendar je škofjeloški Janez Krstnik bolj slikovit, saj se barvno 
ujema z vsemi deli sklepnika. V ozadju je trtin list, ki zaključi celoto sklepnika in nam da vtis, 
da rahlo plapola. Janrz Krstnik v Škofji Loki zares drži knjigo v roki, položaj prstov in knjige 
kaže na to, kakor v Kranju, kjer jo samo podpira in kaže s prstom na knjigo, manj zahteven 
kamnoseški poseg kot v Škofji Loki. Zadnja dva ikonografsko enaka sklepnika sta s podobo 
svetega Nikolaja oziroma Miklavža. V Škofji Loki drži v roki škofovsko palico in tri zlata 
jabolka, medtem ko v Kranju v eni roki drži prav tako škofovsko palico ter knjigo. V Kranju je 
Škofovska palica na koncu lepše in bolj detajlno zaključena kakor v Škofji Loki, vendar pa so 
roke in prsti v Škofje Loki bolj nazorno opredeljeni; stisk jabolk ter primež škofovske palice.  
 
Preko te analize lahko sklepamo, da mojster, ki je deloval v Škofji Loki, imel boljši posluh za 
modelacijo in fine detajle kakor v Kranju. Seveda ne smemo zanemariti kvalitete kranjskih 
sklepnikov, ampak ne morem trditi, da je v obeh cerkvah deloval isti mojster, lahko pa trdim, 
da je delovala ista delavnica, ali pomočnik iz iste delavnice, ali pa je nasledstvo ene delavnice 









Teza, kdo je bil glavni kamnoseški mojster v cerkvi svetega Jakoba v Škofji Loki, sem v 
zaključni seminarski nalogi izpeljala s pomočjo ikonografske analize gotskih sklepnikov v 
cerkvi. Primerjala sem jih z drugimi sklepniki iz cerkva v okolici Škofje Loke, in sicer tistih iz 
cerkve sv. Kancijana v Kranju, sv. Petra v Radovljici, sv. Mihaela v Mengšu in Marijinega 
oznanjenja v Crngrobu. Iz naloge vidimo, da so se mojstri posameznih kamnoseških delavnic 
med seboj kljub vsemu povezovali, čeprav naj v eni cerkvi ne bi sočasno delovala dva mojstra. 
Glede na zapisano v nalogi naj bi na loško-kranjskem območju delovala samo ena kamnoseška 
delavnica. Zaslužen za gradnjo sklepnikov v glavni ladji cerkve sv. Jakoba v Škofji Loki je bil 
drugi kranjski mojster ali mojster ladijskega oboka, ki je prihajal iz iste delavnice kot prvi 
mojster in prevzel nasledstvo od njega. Drugi podpis pripada Mengeškemu mojstru, ki bi lahko 
med gradnjo cerkve nepričakovano umrl, zato je njegovo delo nadaljeval mojster iz Kranja. 
Celotna podoba cerkve je tako izraz dela več mojstrov; dejstvo je, da je to področje nasledstva 
kamnoseških mojstrov na loškem območju variabilno in nam dovoljuje še veliko raziskav in 
dela, da bi z zagotovostjo in poimensko lahko trdili, kdo je ta loški mojster. 
To sem sem ugotovila s študijem literature, z raziskovanjem v omenjenih cerkvah in v 
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